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LAS OPERACIONES 
EN FRANCIA:-::-: L a b a t a d e s n e 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
El bombardeo de Cattaro. 
Comunican de Roma que, segriin las no-
ticias que se han recibido de San Juan de 
Medua, los servios y montenegrinos han 
arreciado en el bombardeo de Cattaro des-
de el monte Locre, donde se ha instalado 
artillería gruesa y se dispara sin cesar so-
bre dicha plazas 
También ayuda al bombardeo la escua-
dra francesa. 
Algunas unidades de la escuadra aus-
tríaca trataron de salir del puerto para 
combatir con los torpederos franceses, 
pero tuvieron que retroceder al ver que 
a toda máquina, se acercaban grandes 
acorazados. 
Aviador capturado. 
De París dicen que el aviador alemán 
que arrojó tres bombas sobre un tren mi-
litar ha sido capturado. 
Una exposición. 
Telegrafían de Bukarest diciendo que 
los miembros del Consejo de la Asamblea 
Ntcional han redactado una exposición, 
que dirigen al Gobierno, y en la que piden 
a éste que Rumania adopte una actitud 
más decidida en el actual conflicto euro-
peo que la que actualmente viene si-
guiendo. 
Prohibida la exportación. 
E l Gobierno de Rumania ha dictado una 
exposición, en virtud de la cual queda 
prohibida la exportación de cereales de 
todas clases. 
Esta medida del Gobierno rumano crea 
un grave conflicto a Alemania, que pierde 
con ella un gran granero. 
Velero a pique. 
Dicen de Roma que, según las noticias 
que se han recibido de Ancona, un velero 
italiano ha chocado con una mina subma-
rina, yéndose a pique y pereciendo ocho 
de sus tripulantes. 
Los servios victoriosos. 
Comunican de Nisch que los servios 
avanzan victoriosos por toda la Bosnia y 
han ocupado un punto importante en una 
montaña, desde la que se domina Sara-
jevo. 
También se han apoderado de un tren 
militar, compuesto de una locomotora y 
varios vagones cargados de material de 
guerra y algunos automóviles y cocinas 
de campaña. 
Los que se rinden. 
Un oficial del ejército inglés, llegado a 
París, ha manifestado que cuando un ofi-
cial alemán cae muerto, los hombres que 
ésty mandaba continúan luchando si son 
alemanes, pero si son luxemburgueses, 
bávaros o sajones, inmediatamente se rin-
den. 
Los heridos de noche 
y los prisioneros de día. 
De París dicen que un viajero proceden-
te de Berlín ha manifestado eme los trans-
portes de heridos alemanes llegan de no-
che a la capital, pero, en cambio, los con-
voyes de prisioneros llegan en pleno día, 
y su conducción se hace con gran osten-
tación. 
Su venida se anuncia con anticipación 
por la prensa. 
Los defensores de Kiao-Tchcu. 
Un despacho de Tokio dice que la mo-
ral de la guarnición de Kia-Tcheu va de 
bilitándose. 
L a guarnición ha tenido ya grandes ba-
jas por deserción. 
A pesar de que el gobernador tomó la 
resolución.de luchar hasta el último mo-
mento, el número de partidarios de la ren-
dición de la plaza aumenta de día en día, 
y entre ellos se cuentan varios oficiales de 
alto rango. 
A ello contribuye la epidemia del escor-
buto, que diezma, a los sitiados, y la dis-
minución rápida de las reservas de víve-
res. 
Para la Cruz Roja. 
De Burdeos dicen que mañana se espe-
ra en Panillac al buque Rend-Oroos, í 'eta-
do por la Cruz Roja americana para con-
ducir a la posición de la Cruz Roja fran- i francés desaparezca de la lista del ejérci-
cesa y Ambulancia de París grandes can- to, donde figura indignamente. 
tidades de medicamentos y material sani-
tario. 
También la colonia francesa de Amster-
dam ha enviado a Burdeos 12 cajas con-
teniendo chocolate y otros efectos para 
los heridos de la guerra. 
Dos millones de rublos. 
Comunican de San Petersburgo que los 
delegados de los Bancos de dicha capital 
han visitado al Zar, al que han manifes 
tado que ponen a su disposición un millón 
de rublos para las atenciones de la gue 
rra y otro millón para la organización de 
hospitales y atender a las familias cuyos 
sostenes han marchado a combatir por la 
patria. 
Los buques capturados. 
E l Almirantazgo inglés ha hecho públ 
co que desde los comienzos de la guerra 
hasta el 27 del actual han sido capturados 
por los ingleses 387 buques alemanes, con 
un total de 1.140.000 toneladas, en tanto 
que los alemanes sólo han capturado 
buques ingleses con 299.000 toneladas. 
A siete millas de Tsing-Tao. 
Telegrafían de Londres que Ks noticias 
que llegan de Tokio aseguran que los ja 
poneses, el día 27 del actual, se encentra 
ban a siete millas al Nordeste de Tsung 
Tao. 
Los «Zeppelines». 
De París comunican que un Zeppélin ha 
evolucionado sobre Gante y que con tal 
motivo se ha ordenado que durante la no 
che queden apagadas todas las luces. 
Se llamará Joffre. 
Comunican de Belfort que los viticulto 
res de un cantón suizo que acostumbran 
a dar cada año un nombre distinto al vino 
que cosechan, el año 1870 le dieron el nom 
bre de vino Bismarck. 
Este año, al hacer la recolección, han 
puesto al vino el nombre de «Joffre, 1914» 
El Kaiser. 
Desde Londres telegrafían, con referen 
cia a noticias de San Petersburgo, que el 
Emperador Guillermo ha llegado a la Pru 
sia Oriental. 
Por la paz. 
E l presidente de los Estados Unidos— 
según comunican de Nueva York—ha dis 
puesto que el dja 4 del próximo mes de 
octubre se celebren rogativas en todos los 
Estados de su mando para impetrar del 
Altísimo la pronta terminación de la ac 
tual guerra. 
Discrepancia. 
Otro despacho de Nueva York participa 
que entre el Emperador Guillermo y su 
hijo el kronprinz existen diferencias acer 
ca del modo de apreciar la marcha de la 
campaña. 
Visitando heridos. 
E l presidente de la República francesa 
—dice un despacho recibido de Burdeos 
ha visitado algunas ambulancias de heri 
dos en la campaña. 
Monsieur Poincaré conversó con varios 
soldados, para los cuales tuvo frases de 
elogio por su comportamiento al derramar 
su sangre en defensa de la patria. 
Un mal patriota. 
E l periódico Le Fígaro publica un vio 
lento artículo contra el famoso violinista 
Manteaux, que es oficial de la reserva del 
ejército de la República. 
Este violinista vivía desde hace muchos 
años en Burdeos dando lecciones a discí-
pulos pertenecientes a la aristocracia ale 
mana. 
Cuando estalló la guerra, Manteaux se 
presentó a las autoridades alemanas di-
ciendo que era alemán de corazón y que 
sólo quería vivir tranquilo. 
Para alejarse del bullicio de los prime-
ros días, se marchó a un pueblo, pero los 
habitantes le abuchearon cuando salía de 
casa, y hasta llegaron a apedrearle. 
Se fué a Berlín, y para captarse simpa-
tías tomó parte en un concierto a benefi-
cio de los heridos. 
Le Fígaro pide que el nombre del mal 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS OCUUSTA( J O S E P A L A C I O 




taduras en oro y cau 
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLA30A. 38. 1.° 
VICENTE AfiüINACO Q C U L . S T 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA.^ 82 1 J_ 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,° 
Á N T 0 1 ) ÁLBERÜI 
Aviador peruano. 
El aviador peruano Pieluvie ha pedido 
se le permita ingresar en el ejército fran 
cés. 
El Gobierno de la República vecina ha 
accedido, y el aviador ingresará en el ejér-
cito francés con el grado de subteniente, 
quedando agregado al Cuerpo de aviado-
res. 
Nueva toma de Semlim. 
De Belgrado licen que después de un 
sangriento combate los servios se han apo 
dorado otra vez de Semlim, cogiendo un 
gran botín de guerra. 
Venta de buques alemanes. 
Según comunican de Londres, han sido 
vendidos algunos de lo?, barcos mercantes 
alemanes apresados por los cruceros in-
gleses en los primeros días de la guerra. 
Ha producido la venta de esos buques 
veinticinco millones de francos. 
Ventajas de los aliados. 
Telegramas de Londres recibidos en Gi-
braltar confirman la noticia de que en la 
batalla del Aisne las tropas aliadas han 
ganado bastante terreno. 
Paso de un río. 
Un comunicado oficial del Gobierno de 
San Petersburgo dice que en la región de 
Ocencerey y Rayercuti, los alemanes han 
logrado atravesar el río Niezy. 
El Gobierno francés.—Su regreso 
a París. 
Despachos recibidos de Burdeos esta 
tarde dicen que convencido el Gobierno 
de que la situación mejora, tiene acorda-
do en principio su traslado y el del presi-
dente de la República monsieur Poincaré, 
a París , para los días últimos de octubre. 
Con ellos se t ras ladarán a Par ís también 
las Cámaras colegisladoras. 
Bombardeo de Malinas. 
Comunican de Amberes la noticia de ha-
ber sido bombardeada de nuevo por los 
alemanes la población de Malinas. 
Las granadas—añaden los despachos-
causan daños enormes en el fuerte de San 
Rombau. 
La estación del ferrocarril fué incendia-
da, propagándose el fuego a otros edifi-
cios próximos, entre ellos un hospital y 
un cuartel de lanceros, y registrándose 
en unos y otros edificios numerosísimas 
desgracias personales. 
Buques ingleses a pique. 
El Almirantazgo i n g l é s - dicen los des-
pachos recibidos de Londres—ha publica-
do una nota oficial dando cuenta de haber 
sido echados a pique en el mar Indio 
por la escuadra alemana, los buques in-
ses Cíneríng, Klung, Revenid y Pai-
lein. 
Da asimismo cuenta de haber sido cap-
turado un vapor carbonero inglés, a bordo 
del cual fueron llevadas las tripulaciones 
de los buques aquellos y transportadas a 
Colombo. 
Un cañón formidable. 
Confirman de París que la Casa Krupp 
dispone de un nuevo cañón de dimensio-
nes más formidables aún que los famosos 
morteros de 42, que tan importante papel 
están desempeñando en la actual guerra, 
como cañones de sitio. 
Estos nuevos cañones tienen un calibre 
de 600 milímetros y 15 metros de largo. 
Los alemanes los tienen en reserva para 
combatir a la escuadra inglesa. 
Parece ser que los alemanes preparan 
un movimiento combinado de la escuadra 
con los Zeppelines-, de éstos preparan tam-
bién una ñotilla bastante numerosa y ad-
mirablemente dispuesta para hacer la 
guerra por el aire. 
El avance ruso. 
Comunican de Roma que el ejército ruso 
continúa en Hungría ocupando nuevas e 
importantes poblaciones. 
Ultimamente han entrado en la ciudad 
de Huszth, situada en el rio Tisza. 
Una derrota. 
De Romadicen que el ejército alemán, 
después de derrotar al ruso, continúa su 
avance dirigiéndose a Oruskeiki. 
Estratagemas alemanas. 
El Estado Mayor belga asegura que en 
la actual campaña los alemanes usan de 
algunas estratagemas para engañar al 
enemigo. 
Dicen que durante el ataque a Lieja se 
vieron algunos soldados alemanes que ves-
tían uniformes belgas y franceses. 
Otro conflicto más.—Turquía 
e Inglaterra. 
Un despacho recibido de Roma dice que 
e ha agravado considerablemente la t i -
rantez de relaciones entre Turquía é In-
glaterra. El motivo de ello, eegún dicen 
también, ha sido éste: 
Un buque inglés que había efectuado 
un desembarco en las costas del mar 
Egeo, fué detenido por los tarcos. 
E l Gobierno británico pidió las consi-
guientes explicaciones, pero no le fueron 
dadas. 
Así las cosas, el Gobierno de Turquía, 
contando con la declaración de guerra 
que sin duda había de hacerle Inglaterra, 
ha cerrado a la navegación los Dardane-
los, habiendo comenzado a cumplir hoy 
ese acuerdo, y está redoblando a toda 
prisa las fortificaciones del Bósforo. 
L a escuadra otomana se halla actual-
mente en el mar Negro. 
Turquía ha recibido en estos días gran 
cantidad de fusiles enviados por los ale-
manes. 
De Londres transmiten el si-
guiente comunicado del Gobierno 
inglés: 
«Ha sido oficialmente anuncia-
do que, al amanecer del día 28, 
las fuerzas aliadas operaron con-
tra Tsing-Tao. 
Los cruceros protegieron el ata-
que, dirigiendo sus fuegos a las 
posiciones avanzadas, situadas a 
unos cuatro kilómetros de la línea 
general de defensas enemigas. 
No obstante el nutrido fuego 
alemán por mar y tierra, al me-
diodía del mismo día 28 los alia-
dos habían arrojado al enemigo 
de sus posiciones y ocupado todo 
el territorio que domina la linea 
principal de defensa de aquél.» 
Alemania en Bélgica. 
Dicen de París que el Gobierno alemán 
viene dictando continuamente medidas 
para indicar la anexión de Bélgica. 
Ultimamente se ha impuesto en Bruse-
las el horario alemán. 
Además, en los documentos oficiales fe-
chados en Bruselas se pone siempre al 
lado del nombre de la capital, y entre pa-
réntesis: «Alemania». 
Los japoneses en acción. 
Un despacho transmitido de Tokio dice 
que los japoneses, en el bombardeo de 
Tsing-Tao, han causado enormes destro-
zos. Son muchas las casas destruidas, así 
como el número de muertos. 
L a escuadra japonesa ha rt cogido gran 
número de minas submarinas colocadas 
en aquellas aguas por el enemigo. 
Tropas inglesas a Francia. 
Comunican de Londres que los Reyes 
pasaron revista hoy a varios regimientos 
expedicionarios que marchan a Francia. 
"El Hombre Encadenado". 
Monsieur Clemenceau, a quien, como se 
sabe, impuso el Gobierno la suspensión de 
su diario E l Hombre Libre durante ocho 
días, ha fundado un nuevo periódico que 
titula E l Hombre Encadenado. 
El "Argonauta". 
Esta mañana fué a bordo del dread-
nougth inglés ^r^owaiíía, fondeado en Lis-
boa, el presidente de la República portu-
guesa, señor Arriaga. 
Entre éste y el contralmirante Rodeck, 
que manda dicho buque, se cruzan discur-
sos, en los que ambos hicieron votos por 
la prosperidad de los países respectivos. 
Por la tarde fué el contraalmirante al 
Palacio de Belén, donde tuvo lugar una 
recepción dispuesta en honor suyo. 
Terminada ésta, mister Rodeck regresó 
a bordo y momentos después levó anclas 
el Argonauta, haciéndose a la mar. 
r 
El ministro de la Guerra fran-
cés ha facilitado a la prensa hoy, 
a las tres y diez minutos de la tar-
de, la siguiente nota oñeial, que 
transmiten desde Burdeos: 
«En el ala izquierda, al Norte, 
nuestra acción se desenvuelve 
en un constante movimiento de 
avance. 
Entre el Oise y el Aisne, el ene-
migo atacó vigorosamente a nues-
tras tropas en la línea de Tracy-
le-Mont, al Nordeste del bosque 
del Aisne, pero fué rechazado, su-
friendo grandes pérdidas. 
En el centro, en la región com-
prendida entre el Mens y el Mous-
se, hay tranquilidad. 
Entre Argonne y Meusse pro-
gresamos ligeramente. 
En la región de Woevre se ha 
librado un violentísimo combate, 
en cuyo transcurso han avanzado 
nuestras tropas por muchos pun-
tos, y más aun por los comprendi-
dos al Este de Saint Michel. 
En el ala derecha, la Lorena y 
los Vosgos, la situación continúa 
siendo igual a la que teníamos 
ayer. 
Una Embajada en peligro. 
E l embajador de los Estados Unidos en 
París ha enviado una comunicación a su 
Gobierno dándole cuenta del peligro que 
corrió el edificio donde la Embajada se 
halla establecida, pues cayó muy cerca 
de él una de las bombas ayer arrojadas 
sobre París por los aeroplanos alemanes • 
Retroceso de Austria.—Pueblos 
arrasados. 
ü n despacho de San Petersburgo dice 
que las tropas austríacas continúan retro-
cediendo. 
Añade que aquéllas, en su huida, que-
man todos los pueblos que van dejando a 
su espalda. 
La neutralidad de Italia. 
Los diarios de Berlín ocúpanse estos días 
en lo referente a la actitud de Italia, ex 
presando el temor de que ésta salga de la 
neutralidad en que se halla colocada ac-
tualmente. 
Le recomiendan que mantenga la acti-
tud que ha observado hasta ahora, y que 
es—dicen—la que más beneficios pue-
de reportarle cuando la guerra termine. 
Visitando a los heridos. 
E l cardenal arzobispo de París, monse-
ñor Amette, visitó hoy los hospitales de 
sangre establecidos en aquella capital, 
consagrando frases de cariño y consuelo 
a los heridos. 
EN MADRID. 
Una fantasía. 
2^ Correo i&pafloZ,inspirándose sin duda 
en el espíritu de la nota facilitada por el 
embajador de Alemania, afirma que en 
Egipto se ha sublevado una división con-
tra Inglaterra; que todo el país esta abier-
tamente en rebeldía, y que los sublevados 
tratan de interceptar el canal de Suez, 
Nota oficia! austríaca. 
E l embajador de Austria en esta corte 
ha enviado al ministro de los Estados Uni-
dos una nota, concebida en los siguientes 
términos: 
«Está probado que las tropas servias di-
rigen sus fuegos contra las ambulancias 
sanitarias y los lugares donde están reco-
gidos los heridos, así como que han muer-
to por esa causa gran número de médicos 
y enfermeros. 
E n vista de semejante proceder, el co-
mandante en jefe del ejército austríaco ha 
dispuesto que en lo sucesivo no se señalen 
las ambulancias con banderas. 
Los órganos de la prensa extranjera, al 
dar cuenta del proceder de los servios, re-
conocen que nuestro ejército ha cumplido 
en todo caso los deberes de la guerra. 
Noticias varias, de procedencia inglesa, 
propalan el rumor de haberse registrado 
serios motines en las filas de algunos re-
gimientos bohemios. Frente a esas desfi-
guraciones tendenciosas de los hechos, de-
claro enérgicamente que todos los pue-
blos de la monarquía austríaca han mar-
chado y marchan juntos. Ejemplo de ello: 
E l regimiento infantería número 97, 
compuestos de slavenos, croatas e italia-
nos, combatió vigorosamente en la batalla 
de Lemberg. 
E l regimiento infantería número 79 hizo 
verdaderas maravillas en la batalla libra-
da en las orillas izquierdas del Drina. 
Las bajas verdad sufridas por el ejérci-
to austríaco, han sido 1.424, entre muertos, 
heridos y desaparecidos. 
Respecto al falso rumor que aseguraba 
que los rusos nos habían hecho 70.000 pri-
sioneros, considero innecesario recogerlo 
ahora para desmentirlo, después de con-
signados los datos anteriores que com-
prende la presente nota. — Von Hofert.» 
Una moratoria. 
E l Gobierno prepara un decreto conce-
diendo una moratoria en el pago de los 
derechos establecidos sobre patentes de 
invención y en el de los derechos y quin-
quenios de las marcas de fábrica, en aten-
ción a las actuales circunstancias y a las 
dificultades con que naturalmente han de 
tropezar para efectuar el pago los extran-
jeros que están fuera de España. 
Se extenderá esa moratoria a todo el 
tiempo que dure la guerra y tendrá ade-
más carácter retrospectivo hasta el 26 de 
julio último. 
Noticias particulares. 
E l redactor corresponsal de Heraldo en 
Burdeos, comunica a su periódico las noti-
cias siguientes: 
Los aliados atacaron las trincheras de 
Patoume. 
Los alemanes, al advertir la presencia 
dá aquéllos, los cañonearon, causándoles 
bajas muy numerosas. 
E l objetivo de los aliados era apoderar-
se de ui población de Cambray para cor-
tar la comunicación de los alemanes en 
Bélgica y obligarles a retroceder. 
En el ala izquierda ha de ser, según los 
ir.: 
técnicos, donde se decida el triunfo d 
u otro ejército. En el centro uo po !̂ 
dadas las numerosas fortificaciones d 
disponen uno y otro ejército. 
La artillería alemana continúa 
deando la plaza de Verdun. 
En la región de Etain y Boalo! 
concentran grandes núcleos de 
alemanas y están librándose empefiai-
mos combates. 
Créese que los germanos no conseguí 
romper ¡a línea. 
fuerza 
La Embajada alemana en % 
drid ha hecho pública la signiJ; 
te nota: 
«De Roma.—Noticias de Cons. 
tantinopla revelan que en E<%Q 
se ha publicado un periódico aj. 
be, que acaba de hacer una edi-
ción especial, de gran tirada 
la que pide que los egipcios SA 
vuelvan contra Inglaterra y e 
sura su manera de hacer la 
rra. Dice, además, que Inglatená 
Ua sido el mayor enemigo 
Egipto, al que tiene avasallado 
desde hace cincuenta años. 
La honradez y la dignidad 
Egipto—añade el periódico-es* 
gen que hagamos frente a Ingla-
terra con todas nuestras fuerzas, 
De Bélgica.—Las fuerzas _ 
manas continúan al Norte de Bni 
selas, ocupando posiciones en Ma 
linas y Alost. 
De Rusia.—Los alemanes h 
emprendido el bombardeo de 
plaza fuerte rusa de Ossowitz. 
De Austria. — «La Correspoii-
dencia Slava del Sur» dice que, 
según telegramas de Odessajos 
musulmanes de aquella capital y 
de otros muchos sitios de Rusia 
están expuestos a los más graves 
castigos y a la persecución de las 
autoridades rusas, que dificultan 
su regreso a Turquía y los tratan 
como a enemigos. 
E l día político. 
POB TELÉFONO 
La Cierva visita al Rey. 
MADRID, 30.—Anoche estuvo en Pal 
ció el ex ministro de la Gobernación señi 
L a Cierva. 
Fué recibido por -ion Alfonso y dió cnei-
ta a éste de todo lo relacionado con 1» 
Junta de Iniciativas, de cuyo organisnio 
es presidente el señor La Cierva, ponién-
dole al corriente de los traba jos que viene 
realizando. 
Cuando el ex ministro conservador saim 
del regio alcázar, fué abordado por los PJ 
riodistas, a los que manifestó que cnanjo 
el señor Dato le ofreció la presidencia ae 
la Junta de Iniciativas, le contesto qj 
con facilidad podría encontrar persenaw 
más méritos para ocupar ese cargo, W 
ante las insistencias del presidente ae¡ 
Consejo no había creído conveniente n̂  
gar su concurso en las actuales circnDS' 
tancias. 
Añadió que las personas que compon6" 
esa Junta son todas ellas dignísimas. 
Luego dijo: . 
—Es muy fácil proyectar medidas e i j 
dativas, que al llevarlas a la prácM»-' 
dan el resultado que se cree tienen 
teoría. . . j,. 
Nosotros propondremos aquellas inij-
tivas que sean fáciles de llevar a la P' 
tica. . , .i 
En la actualidad-terminó diciendoB 
señor L a Cierva—tiene la Junta en 
dio cuatro proyectos relativos a urge" 
y transcendentales problemas. 
Habla d señor Dato. 
Al mediodía recibió el señor Pa.¡fi-
periodistas en su despacho de la rres 
cia del Consejo. pjig-
Les manifestó que había estado en ¡j 
cío despachando con el MonarcBi ^ ̂  
cual cambió impresiones sobre 
asuntos de palpitante interés. teíl 
Don Alfonso informó detalladamejr0ll 
señor Dato de las visitas que le Ü^ 0 
ayer el uresidente del Congreso-, JBÍ-
González Besada, y el de la Junta " 
ciativas, señor La Cierva. a ftn sil 
También dijo don Eduard9 o jiado 
despacho con el Rey se había [ gl 
conceder honores de capitán gen ^ 
Justicia de Aragón don Juan de y 
con motivo de la traslación de dic'1 
tos, que tendrá lugar en Zaragoza. ^ 
Anunció el presidente que niaDJ' 
diez y media se celebrará en Pala '/ápre-
jueves, Consejo de ministros, que 8° 
sidido por el Monarca. „5ait»8;1f 
Hoy recibió el señor Dato dos vj8^ je! 
del gobernador civil de Oviedo y 
presidente del Congreso. ÍAÁO $ 
E l primero le dió cuenta del esj» 
que se encuentra la huelga de o»1 
Gijón. noDzí' 
Al hablar de la visita del señor ^ 
lez Besada, un periodista pregî ^dad0 
ñor Dato si en esa visita había i»s 
acordada la fecha en que se abrí 
Cortes. 
Don Eduardo contestó que no s( ese' adoptado ninguna resolución en 0 ^ 
tido, ni se trató de ello, añadie-1, ^ 
según manifestaciones hechai Por 
áipz Besada, aunque las Cortes no es-
Goi,z*. -^8, la Comisión de Presnpueatos 
tóa ^ v,,iinir8e para examinar todo lo re-
Vo ta i \ estudio de ellos. 
fere»1». qUe había estado en el mi-
DeSP: ¿0 Estado conferenciando con el 
nisterio ^ Lema> quien le comunicó que 
V ^ h H recibido ninguna noticia relacio-
po b*^^ ia actual guerra. 
Da noticias que hay de Marruecos— 
Lft? A diciendo el presidente—no acusan 
wr?Had alguna. 
00 Dice Sánchez Guerra. 
ndo lo3 periodistas se trasladaron 
A]A Presidencia del Consejo al rainis-
&e3 (\e\& Gobernación, fueron recibidos 
ter^w por QI señor Sánchez Guerra. 
entri ™ini8fcr0 les dijo que había recibido a 
El ^ -gionados obreroa huelguistas de 
los c y l,ae en vista de que no había po-
llegarse a una avenencia entre pa-
'M obreros i 
re ellos p 
quedaba 
idas necesaria o yata JLUĴ CUH CU 
^•' I se altere el orden público con mo-
-]? ¡le esa huelga. 
Añadió el señor Sánchez Guerra que 
después de retirarse de su despacho 
?oC-hreros gijoneses, volvieron dos de los 
s gra-
¿ido 1 pobrer para solucionar el cón-
tr-oDOentr endiente, la misión del 
flip1? tr0 quedaba reducida a adoptar las 
"V H rias p r impedir que en
Kbreros gijoneses volvieron üos 
ijsionado?, los cuales le dieron la 
c° ñor l^s gestiones que ha venidoreali-
ci&S(\a para solucionar el conflicto. 
^Al mismo tiempo le pidieron una pró-
A' hasta el sábado, pues sus interlocu-
rríJs salí»n esta noche para Gijón, en don-
!i Harían cuenta a sus compañeros de to-
dos los traba jos que han llevado a cabo en 
Rj acíual reemplazo. — Recom-
pensas. 
ffi ministro de la Guerra ha sometido 
hoy a la firma del Rey los decretos si-
^^jando en 70.000 hombres el cupo para 
«.i actual reemplazo. 
Concediendo la gran Cruz de la orden 
, gdn Hermenegildo al general de bri-
Jada don Luis Santiago Aguirre. 
" ídem la cruz roja del Mérito Militar, por 
eonseguirá.I míritos contraídos en campaña, al capitán 
K v í o don Ramón María Perú. 
Idem la cruz sencilla, blanca, del Mérito 
Militar, al médico militar don Celestino 
Moreno. 
Otras noticias. 
gs probable, según nos ha dicho hoy 
e) señor Sánchez Guerra, que venga a 
Madrid el ex Sultán de Marruecos, Muley 
^-Lasnoticias recibidas hoy en los cen-
tros oficiales, de Gijón, acusan una nota-
ble iifri"avac^n en ê  couflicto obrero que 
Allí está planteado,. , „ , , . , , 
-En el ministerio de Estado no había 
esta noche ninguna nueva noticia de la 
^-El8gobernador civi l de Burgos tele-
grafía al ministro de la Gobernación dán-
dole cuenta de un formidable incendio 
ocarrido anoche en el pueblo de Galane, 
de aquella provincia. Dice que han que-
dado completamente destruidas seis ca-
UN PROCESO Ü I D O S O 
POR TELÉGRAFO 
El asesinato de Peñasco.—Vista 
de la causa.—Primeros infor-
mes. 
MADRID, 30.- Ha comenzado a verse 
hoy, ante la Audiencia de Ciudad Real, en 
acto de revisión, el proceso instruido con 
motivo del asesinato de que fué víctima 
el conocido abogado jef« de los radicales 
de Argamasilla, don Heliodoro Peñasco. 
Asistió a la vista un público numerosí-
Bimo. 
Informó en la sesión de hoy, el fiscal. 
Mañana lo hará el acusador privado, don 
Alvaro de Albornoz. 
Los exploradores. 
Entusiástico recibimiento. 
En el mixto del Norte regresaron ayer 
de su excursión a Zamora los explorado-
res montañeses. 
Por los alredores de la estación era pun-
to menos que imposible dar un paso a la 
llegada del tren. 
En el andén vimos a diversas autorida-
des civiles y militares, al y fe de los ex-
ploradores capitán señor Portilla y a mu-
chas otras significadas personas. 
La banda municipal, que por mandato 
del alcalde acudió también a recibir a los 
expedicionnrios, dió al aire las alegres no-
tas do un pasodoble apenas el convoy en-
tro en agujas. 
Después de los saludos de bienvenida a 
'os jefes de la excursión señores Agiíero 
y Lemaur, a los instructores y a los ni-
AOS, se formó la comitiva, que partió hacia 
'a Plaza de la Libertad, precedidos los ex-
ploradores de la banda del Municipio y 
w la infantil de desembarco y seguidos 
Qeunaenorme multitud, 
him Plaza de ,a Libertad se cantó el 
"iniDo de los exploradores, dándose nu-
S ? 3 vivas a Zamora' Palencia y San-
Algunas noticias del viaje. 
..r?8 ,exPloradores y sus jefes vienen en-
ntados de la expedición y de los agasa-iar?6 01116 8e les ha becho objeto en todas 
lencia'y e8pecialmente en Zamora y Pa-
aiotíñi(5a 8e tema preparado a los excur-
de el t en'la es,;aciÓE de Frómista, don-
dísini v.6^0 para un minuto, un delica-
variaí obst:(luio' consistente en ricas y 
cha¿p^ Pastas y en espumoso vino de 
radorfamora fuerou recibidos los explo-
taba ?or todo eI Pueblo, que se dispu-
losmn^ 0?01' de «gasajar a los jefes y a 
j.'uucnacnos. 
lia locaíi!? ^ corta Permanencia en aque-
ron p0-1 aci'las autoridades se desvivie-
pequp*,. ,oer más grata la estancia de los 
l«oon in ^ abrumándoles materialmen-
Lle"^8tenciones y delicadezas, 
entero a,? ^pemento de partir, la ciudad 
tiendo o ] 0110 ta-mbién a la estación, ha-
!1!adPRnr1i)-sJexP,oradores una cariñosisi-
NeciS lloras ^ e los muchachos per-
^mno n Qn la estación de Medina del 
%4Cir? e8Pera del tren que había de 
Jismoa'°8 a Falencia, las hicieron asi-
•^ich» n 11 lísima8188 personalidades 
8ltanieutA i Clón' atendieron exqui 
, Por a 108 excursionis-as. 
i 8tado B« ATqile' 8egún 86 nos ha mani-
^^entft ^ M i n a del Campo ocurrió un 
Eit(3-a*0do8 C0 ^ hÍZ0 reir ffrande" 
!0fllé!PSloProvincial don Tomás Agüe-
f^or de i» u V18t0' confundido con el di-
íló,1se ¿S0bailda infantil, y a tu dispo-
* ^ ^ ¡ ^ 1 ° por o r á m superior un agen-
^teli?-1^116 no le abandanó un 
^ ñ ó r rjil ndole a cada momento: 
solo 
v. ^nor ñ i — " i y j a  t : 
P^on o ^e?tor: ¿Le parece a usted que 
T ^ l } ^ «itio? ¿Cree usted, señor 
eBiiL-ír^f8^^11108 mejor en tal otro? 
v8reR&'¡^ señor director que debiéra-
^ s i ^ ' ^ n o s del frío?... 
' ^adorAa i.a 018 r! rugada partieron los 
Palencia, donde eran 
gobernador civil , el al-
a,ies v ceja,es' ale:nnaB otras au-
un numeroso público. 
Vuelos 
También aquí se obsequió a los exp*»-
dicionarios espléndidamente, regalando 
don Lms Martínez a cada individuo una 
magnífica colección de vistas de la eiudad 
y su provincia, metidas en su correspon-
diente sobre 
La despedida que los palentinos hir-ie-
ron a los montañeses no pudo ser más 
afectuosísima, y de ella gua rda rán todos 
grato recuerdo 
Al llegar el tren a Frómista, las autori-
dades y los vecinos de este pueblo, para 
que no les sucediera lo que a la ida, ha-
bían preparado unas docenas do botellas 
de vino blanco y de pasteles, que fueron 
depositando en los vagones. 
Reconocimiento y gratitud. 
Tanto los jefes de la expedición como 
los exploradores vienen satisfechísimos de 
las deferencias y atenciones que en todas 
partes, y muy especialmente en Zamora 
y en Palencia, se les guardaron, y no tie-
nen palabras con que encomiar las innu-
merab'es muestras de cariño que de las 
autoridades y el vecindario recibieron. 
Reconocidísimos a tan extremada bon-
dad, los exploradores no cesaban de repe-
tir que a unas y a otros guardarán eterna 
gratitud por sus fx -esivas complacencias 
y por su generosidad sin límites. 
Un telegrama. 
El alcalde interino señor García del Río 
envió ayer a su colega de Zamora el si-
guiente telegrama: 
«Alcalde Zamora. 
Ruégole transmita esa ciudad hermana 
profundo agradecimiento este vecindario 
por cariñosa acogida exploradores y Co-
misión que les acompañaba. 
Alcalde accidental, García. 
LA FEDERACION PiTBONAL 
POR TELÉFONO 
Después de la Asamblea.—Ban-
quete de despedida. 
MADRID, 30.—Se han reunido esta no-
che en banquete de despedida, en los co-
medores del Palace Hotel, los congresistas 
de la Federación patronal que vinieron a 
la Asamblea aquí celebrada. 
Eran unos cien ios comensales. 
Presidió el banquete el ministro señor 
ligarte. 
No hubo brindis. 
Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
En Sevilla. 
SEVILLA, 30.-Se ha celebrado la, últi-
ma corrida de las ferias de San Miguel, 
lidiándose primero dos bichos de Miura, 
que fueron rejoneados por los portugue-
ses Almeida, padre é hijo. 
El caballo de este último recibió una 
grave cornada. 
Lagartijo despachó a los dos miureños 
con más pena que gloria. 
Luego, en la lidia española, se corrieron 
seis novillos de Moreno Santamaría, dos 
de los cuales fueron fogueados. 
Corcito quedó muy bien en su primero 
y mal en el segundo. 
Fortuna, superior y mal. 
Carnicerito, bien. 
En Córdoba. 
CORDOBA, 30.-En la plaza de Belmori-
te se han lidiado cuatro novillos de Año-
ver. 
Pastoret, superior. Cortó una oreja. 
Al/ar i to de Córdoba, bien. 
En Ubeda. 
UBEDA, 30.—Se han lidiado seis toros 
de Moreno Santamaría, que cumplieron. 
Primero. Joselilo veroniqueó muy bien 
y fué ovacionado eu los quites. 
Hizo una faena de muleta superior y 
despachó al toro de una estocaba buena y 
un descabello a pulse. (Ovación.) 
Segundo. Limeño toreó bien de^muleta, 
y entrando superiormente metió una gran 
estocada. (Ovación.) 
Tercero, Gallito realizó una faena artís-
tica y valiente, a la que puso remate con 
una buena estocada. (Ovación ) 
Cuarto. Después de una faena regular 
dió Limeño media estocada y descabelló 
al segundo intento. (Palmas.) 
Quinto. Joselito toreó de muleta magis-
tralmente y entusiasmó al público con 
toda clase de filigranas y adornos. 
Cuando se hartó de torear se perfiló muy 
cerca de los pitones, y , entrando muy de 
recho, metió un gran volapié. (Ovación y 
oreja.) . 
Sexto. Limeño, muy valiente, realizó 
una faena confiado y tranquilo, y acabó 
con un volapié maguo. (Ovación y oreja.) 
joselito, grave. 
Terminada la corrida, se sintió Joselito 
ligeramente indispuesto y se retiró al do-
micilio del marqués de Bufiands, donde se 
hospeda, pensando que pronto le cesaría 
el malestar. 
Pero no ocurrió así, sino que el diestro 
fué sintiéndose peor hasta t ner que guar-
dar cama. 
Esta noche tenía Joselito cuarenta gra-
dos de fiebre. 
Su estado inspira serios temores. 
De Sevilla han anunciado su llegada 
gran número de amigos de Gallito. 
Se desconoce aún la enfermedad del 
diestro. 
U N N A U F B A G I O 
POR TELÉFONO 
MADRID, 30.—Un despacho recibido de 
Londres da cuenta de haber encallado en 
aguas del puerto de ííorfolk, el vapor Q*-
r)Año\ Virgen de Lourdes. 
La tripulación de éste fué recogida y 
transportada a tierra por otro vapor in-
elés. 
Alcaldía. 
E l precio del carbón. 
Una Comisión del gremio de carboneros 
visitó ayer al señor alcalde—haciendo lo 
propio luego con el señor gobernador ci-
v i l—, para hacerle saber que en junta ge-
neral extraordinaria celebrada el martes 
habían adoptado el acuerdo de vender 
desde hoy el quintal de carbón a 2,50 ne-
setas v el cisco a dos pesetas, puesgpor las 
circunstancias de la guerra europea lo ve-
nían vendiendo a 2,85 y 2,35, respectiva-
mLateComÍ8Íón la componían los señores 
don Francisco Pardo y don Guillermo 
Pesquera, presidente y secretario, respec-
tivamente, de vendedores de carbones de 
esta ciudad. cédulas personales. 
Se ha concedido prórrogra, para la ad-
quisición de cédulas P ^ s ^ ^ f ^ ^ 8 ^ " ; 
dientes al presente año, hasta el día lo del 
presente mes de octubre. 
~Ñ"o~compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
ificial. 
De E l Ferrol. 
POB TELÉFONO 
Las obras de los acorazados. 
EL FERROL, 30.—Con tai actividad se 
llevan las obras del nnevo acorazado Jai-
me J, que se calcula que antes de nueve 
meses quedará listo el buque. 
Actualmente se está procediendo a me-
terle a bordo las doce calderas de que va 
provisto. 
Uno de estos días comenzará la instala-
ción de los palos. 
A l Alfonso X I I I s e le están montando los 
cañones de 101 milímetros, utilizando para 
ello la g rúa de cien toneladas. 
Mitin agrario. 
En Camouco se celebró un grandioso 
mitin de propaganda agrícola societaria, 
organizado por la Federación Agrícola. 
Concurrieron con sus estandartes repre-
sentaciones de todas las Sociedades soli-
darias de la comarca. 
Tomaron parte en el acto significados 
oradores de La Coruña y El Ferrol. 
Los obreros del Estado. 
Celebraron una reunión los obreros de 
la Maestranza del Estado que trabajan en 
el Astillero. 
Dióse cuenta del proyecto de ley pre-
sentado por el Gobierno a las Cortes sobre 
la reglamentación de los contratos de tra-
bajo y retiros, y se acordó presentar algu-
nas enmiendas. 
Minas de carbón. 
Son importantísimas las minas descu-
biertas en el distrito de Puemedeúme por 
el súbdito inglés mister Henrry, que tie-
ne ya en explotación algunas minas de 
cobre en la Barquera. 
Para la explotación de las primeras se 
constituirá un fuerte Sindicato inglés, 
Conflictos obreros. 
El conflicto que se viene sosteniendo ha-
ce algunos meses entre los patronos y 
obreros del ramo de construcción, conti-
núa en el mismo estado, y por esta causa 
son varias las obras paralizadas. 
El proyecto de segunda escuadra. 
Confíase en este Apostadero que en 
cuanto se abran las Cortes se aprobará el 
proyecto de segunda escuadra. 
De no suceder así, la Constructora Na-
val veráse precisada a despedir buen nú-
mero de obreros do los que hoy tiene a su 
servicio, con lo cual la población sufrirá 
extraordinarios perjuicios. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Ayer se reunió el Ayuntamiento en se-
sión ordinaria, bajo la presidencia del al-
calde interino señor García dél Rio y 
con asistencia de los señores Toca, Cas-
tillo, Torre, Martínez, Gutiérrez Cueto, 
Quintanal, Zamanillo, García (don Eleo-
fredo), Colongues, Fernández tíaladrón, 
Gómez (don Gervasio), Jado, Cagigas, 
Quintana, López Dóriga, Escalante, Pérez 
Vülanueva, Botín. Zaldívar, Lanza, Rive 
ro. García (don Juan), Jorr ín , Herrera 
Oria, Muñoz, Pérez del Molino, Gómez Ce-
nantes, Vega y Cortiguera. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Cuestión previa. 
El señor Gutiérrez Cueto suscita una 
cuemión previa para tratar de la forma 
en que se están ejecutando los trabajos de 
apertura de la calle de Guevara. 
Dic e que por efecto de esosti abajos ame-
naza derruirse una de las casas que exis 
ten en aquella calle, y excita a la Comi-
sión de Obras para que procure evitar el 
perjuicio que, según sus noticias,amenaza. 
Le contesta la presidencia, diciendo que 
el día anterior, a las seis de la tarde, ha-
bía recibido un oficio del señor arquitecto 
municipal indicándole que la casa a que 
acababa de referirse el señor Gutiérrez 
Cueto amenazaba venirse abajo con las 
obras de explanación. 
El señor Zamanillo agradece ai señor 
Gutiérrez Cueto la llamada de previsión 
que hace a la Comisión de Obras, y mani-
liesta que ya sJ han dado las órdenes opor-
tunas para desalojar esa casa, que es la 
última do la calle que se está abriendo. 
Alcaldía. 
Don José Gómez y Gómez da las gra-
cias al Ayuntamiento por el acuerdo que, 
con respecto a él, adoptó en su sesión 
anterior. 
El veedor don Melquíades Sollet solicita 
un mes de licencia por hallarse enfermo. 
El señor Várela pide que se le designe 
para sustituir al señor Sollet durante su 
ausencia. 
Pasa el asunto a la Comisión de Policía. 
Moción de la Alcaldía para que la Co-
misión de Aguas formule algunas enmien-
das al reglamento de aguas, para su mejor 
interpretación. 
El señor Quintanal estima laudable la 
moción de la Alcaldía, pero entiende que 
la Comisión de Aguas no puede resolver 
sobre este asunto sin ir de acuerdo con la 
parte interesada, ya que, entre ésta y el 
Ayuntamiento se ha redactado el regla-
mento actual. 
No me opongo-termina diciendo—a que 
estudie la moción la Comisión de Aguas, 
pero ha de ser siempre oyendo y de acuer-
do con la Empresa. 
Manifiesta el señor alcalde que esa ha 
sido su intención al presentar al Ayunta-
miento la moción que acababa de leerse. 
Dice breves palabras el señor Gutiérrez 
Cueto y pasa la moción a la Comisión de 
Aguas. 
Otra moción de la Alcaldía para que se 
regule la entrega de bonos de leche a los 
pobres pasa a la Comisión de Beneficencia. 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Obras. 
Don Emilio Llama. Construir un muro 
de cerramiento en una finca lindante con 
las calles de Marina y Guevara. Pasa nue-
vamente el asunto a la Comisión. 
Comisión de Policía. 
Instalación del alumbrado eléctrico en 
los barrios de San Martín y la Reyerta. 
El señor Muñoz da las gracias al señor 
presidente de la Comisión de Policía por 
el despacho de este expediente, y el señor 
García don (Juan) pide que se den las gra-
cias a la Empresa del tranvía, que se ha 
comprometido a dar gratis el flúido eléc-
trico. 
Se opone a esta última parte el señor 
Rivero. 
Combate el señor Fernández Baladrón 
que se establezca ese servicio, porque ello 
significa un aumento en el presupuesto de 
gastos. 
Se aprueba el informe de la Comisión, 
con el voto en contra del señor Fernández 
Baladrón. 
- Creación del cargo de un jefe de na-
ves en el Matadero. 
Se oponen al informe los señores Fer-
nández Baladrón, Jado y Jorr ín, por creer 
inútil e innecesaria esa plaza. 
Abandona la presidencia el señor García 
del Río, ocupándola el señor Zamanillo. 
Los señores García del Río y Rivero de-
fienden el dictamen, haciendo el último 
:. historia de por qué llevó al Ayuntamiento 
; anterior, con el entonces compañero suyo 
'señor Ra do, una moción no sólo para que 
se creara la plaza de un jefe de naves, sino 
también para, que se nombrasen varios 
matarifes municipales, ú- ico modo de po-
der garantizar al público !a buena calidad 
de las reses que en el Matadero se sacrifi-
can. 
Mantiene su criterio el señor Fernández 
Baladrón, quien dice que no le han con-
vencido las manifestaciones del señor Ri-
vero, por lo que votará en contra del dic-
tamen. 
(Ocupa de nuevo la presidencia el señor 
García del Río.) 
Interviene en la discusión el señor Cas-
tillo, que felicita al señor García del Río 
como presidente de la Comisión de Policía 
y como individuo que forma parte del gre-
mio de carnes, por haber traído resuelto 
al Ayuntamiento este asunto, de tanta im-
portancia. 
Afirma que en el Matadero no ha ocurrí 
do jamás nada malo, y que no es posible 
que los empleados puedan estar en todas 
las naves en el momento del sacrificio de 
las reses. 
El señor Quintana, que prácticamente 
se ha convencido de la necesidad de que 
en el Matadero haya un hombre con auto-
ridad suficiente para disponer cómo de-
ben realizarse todas las operaciones, se 
muestra partidario de la creación de esa 
plaza y sólo desea que los concejales ten-
gan acierto en la elección de la persona 
que haya de desempeñarla. 
Suficientemente discutido el asunto, en 
votación nominal se aprueba el dictamen, 
por 17 votos contra 9. 
Comisión de Beneficencia. 
Expediente por denuncias contra la co-
madrona supernumeraria. 
El señor Muñoz dice que estando for-
mándose por la Comisión otro expediente 
a la comadrona doña Paz González, este 
otro debe quedar sobre la mesa hast i que 
aquél se halle terminado. 
Se oponen a ello los señores Martínez y 
Torre, y en votación nominal no se accede 
a lo solicitado por el señor Muñoz por 14 
votos contra 12. 
El señor Martínez pide que, en vista de 
lo que resulta del expediente instruido a 
la comadrona supernumeraria, so devuel-
van las veinte pesetas que la señora Aqui-
no ha cobrado a dos mujeres que tenían 
cartilla de pobres, y que por el hecho de 
haber cobrado esas cantidades a espaldas 
del Municipio se la destituya de su cargo. 
Intervienen en la discusión los señores 
García (don Eleofredo), Fernández Bala-
drón, Jorr ín, Muñoz, Colongues, Quinta-
nal, Torre y García (don Juan). 
El último insiste otra vez en que hay 
que suprimir el momio que cobran las 
tres comadronas. 
El señor Castillo: Ya ha acordado el 
Ayuntamiento rechazar dicha frase, por 
grosera. 
El señor García (don Juan): No admito 
esa, palabra. El grosero será su señoría. 
Corta el diálogo la presidencia, que rue-
ga a todjs los señores concejales que se 
guarden la consideración debida en el sa-
lón de sesiones, pues de no hacerlo así no 
serían merecedores de que en la calle se 
ea tratara como debe tratarse a los caba-
leros. 
Una voz del público: ¡Vaya un respeto 
al cargo! 
Interviene luego en el debate el señor 
Cagigas, siendo interrumpido por el señor 
Martínez, que suelta una expresión poco 
parlamentaria que el señor Cagigas re-
chaza y exige que sea rectificada. 
Como no logran entenderse los señores 
concejales, la presidencia suspende la se-
sión por unos minutos, reuniéndose secre-
tamente el Ayuntamiento. 
Se dan en ella las explicaciones pedidas, 
vuelve a declararse pública la sesión, y 
después de decir la presidencia las pala-
bras de ritual en estos casos, el señor Ca-
gigas continúa en el uso de la palabra, 
historiando lo sucedido durante la trami-
tación del expediente y la intervención en 
él, sin formar parte de la Comisión, del 
señor Martínez. 
El señor Colongues sostiene el dictamen 
de la Comisión, en el que se pide que se 
aperciba a la comadrona supernumeraria 
doña Asunción Aquino, por haberse com-
probado algúnos extremos de las denun-
cias formuladas 
Vuelven a hablar loa señores Muñoz, 
Torre, Cagigas y Castillo, que invita al 
señor Martínez a que retire las enmiendas 
o adiciones presentadas al dictamen y se 
conforme con el que presenta la Comisión. 
A las ocho de la noche, y después de re-
tirar la segunda parte de su enmienda 
el señor Martínez, sosteniendo la primera, 
o sea que se invite a la señora Aquino para 
que devuelva las veinte pesetas cobradas 
a las dos testigos que figuran en el expe-
diente, se aprueba el dictamen, con el voto 
en contra del señor Martínez, desechán-
dose la enmienda de dicho señor concejal. 
Y como habían transcurrido las horas 
reglamentarias, se acuerda no prorrogar 
la sesión por 15 votos contra 9. 
VARIAS NOTICIAS 
Palatinas.—El alumbramiento de 
la Reina.—Dos "polistas** muer-
tos en campaña. 
MADRID, 30.—Su Majestad el Rey ha 
concedido el título de Real a la Herman-
dad de San Juan de Pin, de Granada, de 
la cual es Hermano mayor en vir tud de 
la aceptación que hizo recientemente de 
ese título honorífico. 
—Hoy fueron recibidos en audiencia 
particular por el Soberano, el general Ba 
zán Y otros muchos jefes superiores del 
ejército. 
—Ha sido nombrado médico de Cámara 
el doctor don Ricardo Vera. 
Señálase para mediados de octubre el 
alumbramiento de la Reina doña Victoria. 
E l anuncio de haber ésta entrado en el 
noveno mes de su embarazo se hizo con 
algún retraso en la Gaceta. De ahí el anti-
cipo de tiempo que determina ese otro 
anuncio que ahora se hace respecto al 
alumbramiento. 
—El año pasado se celebró en esta cor-
te un concurso de «polo» para disputar la 
copa ofrecida por el marqués de Viana, y 
fué jugada la primera prueba entre «po-
listas» ingleses y españoles. 
Ahora se recibe la noticia de que dos de 
los jugadores ingleses que tomaron parte 
en dicho concurso han muerto, peleando 
contra los alemanes, en el campo de ba-
talla. 
Don Daniel Palomera. 
Mañana viernes celebrará sus bodas de 
plata sacerdotales, en la iglesia de San-
ta Lucía, con la solemnidad acostumbra-
da en estos casos, el virtuosísimo coadju 
tor de dicha parroquia y notable orador 
sagrado don Daniel Palomera, quien se-
guramente habrá de recibir con este faus-
to motivo el homenaje de admiración y de 
cariño a que, por tantos títulos, se ha he-
cho acreedor por parte de sus feligreses. 
El señor Palomera es de aquellos sacer-
dotes que, a su gran piedad y buen con-
sejo, unen una atracción y simpatía irre-
sistibles que él convierte en imán de su 
santo ministerio y a las cuales debe, tanto 
como a sus obras y a su talento, los frutos 
copiosos de su labor eficacísima. Bien ga-
nadas serán por todo ello las felicitacio-
nes que mañana reciba, y a ellas nos com-




La crisis obrera.—Abusos de los 
patronos.—Averiguaciones del 
Gobierno. 
BARCELONA, 30.—Acentúase, cada día 
con caracteres de mayor gravedad, la tre-
menda crisis por que vienen atravesando 
las clases obreras de esta población. 
Diariamente acuden al Ayuntamiento 
centenares de indi viduos en demanda de 
traba jo, y ese número ha aumentado de 
tal suerte en estos días últimos, que ha 
obligado a las autoridades a intervenir 
directamente en el conflicto. 
El veinticinco por ciento de esos obreros 
sin trabajo proceden de Francia, donde les 
indicaron como población la más apropó-
sito para colocarse la do Barcelona. 
Sábese de algunos patronos que han 
expedido certificados de aptitud actual, 
como si se tratara de obreros despedidos 
por ellos en estos días, a algunos que lle-
van catorce y más meses sin trabajo. 
Como esto constituye una falsedad que 
determina perjuicios para otros obreros, 
las autoridades han abierto una informa-
ción con objeto de castigar a los patronos 
expedidores de aquellos referidos certifi-
cados. 
p o r h ñ m m m m 
Santoña. 
Como presunto autor del hurto de 15 pe-
setas al vecino de Argoños Melitón Alvaro 
García, fué detenido el día 28, y entrega-
do al señor juez de instrucción del parti-
do, el sujeto Andrés García, de veinti-
ocho años, de oficio cantero y natural de 
un pueblo de la provincia de Lugo. 
Ramales. 
A las nueve de la noche del día 28 se 
declaró un incendio en el taller de repara-
ciones de coches propiedad de don Fran-
cisco de la Mora Gándara, y cuyo local 
lleva en arriendo su convecino Manuel 
Ruiz Piedra. 
Las autoridades y algunos vecinos, jun-
tamente con la Guardia civil de este pues-
to, contribuyeron grandemente a los tra-
bajos de extinción, logrando localizarlo al 
poco tiempo. 
Se quemaron parte del techo de una co-
chera y tres carruajes que en ella había. 
Las pérdidas materiales producidas por 
el incendio ascienden a unas 2.990 pese-
tas. 
El fuego se cree que haya sido casual. 
Molledo. 
A este pueblo llegó hace pocos días una 
compañía de titiriteros, y, conseguida la 
correspondiente licencia, el domingo por 
la tarde dieron al aire libre una función, 
con el fin de sacarse unos cuartos con que 
poder continuar tirando del carro de la 
vida. 
Uno de los artistas, Francisco Renedo 
García, de 27 años, estaba encargado de 
ejecutar diversos trabajos en las anillas; 
pero apenas los hubo comenzado tuvo la 
desgracia de que la cuerda se rompiese, 
cayendo al suelo desde una altura de tres 
metros. 
Inmediatamente después de ocurrir este 
lamentable accidente, el médico don Juan 
del Hoyo curó de primera intención al le-
sionado, y como viera que su estado era de 
suma gravedad, puso lo ocurrido en cono-
cimiento del señor juez de instrucción, 
quien se personó en el lugar del suceso y 
comenzó a instruir las oportunas diligen-
cias. 
Liga oficial de Contribuyentes. 
Bajo la presidencia de don Buena-
ventura R o d r í g u e z Parets, y con asis-
tencia de los s e ñ o r e s Santiuste, Río 
Pérez , Ríos R o c a ñ í , Hiera, Egido, Ri-
vas, Corpas, Palacio, Vaquero, Haya, 
Gonzá lez , Ruiz y C ó r d o v a , se ce lebró 
ses ión . 
Es aprobada el acta de la anterior. 
Se da cuenta de haberse suscripto la 
Asociac ión con 25 pesetas para los re-
patriados procedentes de Francia . 
E l presidente de la Diputac ión invitó 
a la L i g a para asistir a la imposic ión 
de la cruz de Beneficencia concedida 
al asilado Francisco Umbr ía , habiendo 
asistido el secretario. 
D o n Jaime Pedregal comunica haber 
tomado posesión de juez de ins t rucc ión 
del distri to del Este. 
E l Banco Mercanti l da las gracias 
por la eficaz ayuda prestada a la Co-
misión que fué a Madr id para gestio-
nar del Banco de E s p a ñ a los auxil ios 
necesarios que eran precisos en las ac-
tuales circunstancias. 
E l s e ñ o r presidente manifiesta haber 
dado las gracias a l presidente del 
Circulo Mercanti l de Madrid , don E m i 
lio Zurano, por la indicación que hizo 
de nuestro puerto para depósi to franco. 
T a m b i é n da cuenta de haber atendi-
ddo la Junta de Obras del puerto la 
pet ición que se la hizo encareciendo la 
necesidad de l impiar los d e s a g ü e s de 
alcantarillas que desembocan eu la 
bah ía . 
A instancia del s e ñ o r Vaquero se 
acuerda entablar nuevas gestiones so-
bre el descanso dominical en la é p o c a 
de verano. 
L a Junta directiva, por unanimidad, 
acuerda protestar de que la L i g a ofi 
cial de Contribuyentes haya sido pre-
terida en la reun ión celebrada en esta 
capital el día 12 del corriente para tra-
tar de las roturaciones arbitrarias y 
cerramientos indebidos, pues entiende 
la Junta que, habiendo sido la L i g a 
quien tomó la iniciat iva de este asunto 
y ce lebró la Asamblea de Municipios 
m o n t a ñ e s e s en el mes de junio de 
1910, siguiendo desde entonces sin 
descanso sus gestiones en ese sentido, 
y merced a las cuales se redac tó un 
proyecto de ley aprobado en el Con-
greso y pendiente de estudio actual 
mente en el Senado, debió ser invi tada 
a esa r eun ión por agradecimiento y 
cor tes ía . 
Se acuerda pasar a la Junta de Obras 
del puerto un informe hecho por don 
Ange l Corpas. 
E l s e ñ o r Santiuste da cuenta de ha-
ber asistido a varias reuniones habi-
das en la C á m a r a de Comercio para 
tratar de los depósi tos francos. Como 
los estudios, proyectos y gestiones que 
se han de entablar para conseguir el 
fin propuesto, han de emplear m u c h í 
simo tiempo, aun en el supuesto de que 
todo se haga con la mayor actividad, 
expone su opinión respecto a la conve-
niencia de establecer inmediatamente 
un depósi to comercial, conforme auto-
rizan las vigentes ordenanzas de Adua-
nas, para lo cual la L i g a debe prestar 
el apoyo prác t i co necesario para es-
tos casos, dando una prueba de buen 
deseo. L a Junta se declara conforme 
con las manifestaciones del señor San-
tiuste y acuerda suscribirse con vein-
ticinco mi l pesetas para la construc-
ción de los depósitos que sean necesa-
rios, ofrecimiento que se t r a n s m i t i r á a 
la C á m a r a de Comercio, Cí rcu lo Mer-
cant i l y otras Asociaciones, que, segu-
ramente, r e s p o n d e r á n de igual manera. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra entre nosotros pasando 
unatemporada con su familia,el distingui-
do médico de Zaragoza don Simón Arce 
Rodríguez, acompañado de su bella es-
posa. 
—Terminada su temporada de verano, 
en el correo de ayer salió para Madrid, 
acompañado de su distinguida familia, el 
conocido e ilustrado ingeniero de minas 
don Alfredo Lasala. 
—Uno de estos días se ha puesto de lar-
go la distinguida y bellísima señorita Lu-
chi Quintanilla. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
S A L O N P K A D E K A 
Hoy, por fin, después de grandes esfuer-
zos para contratarla, por ser muchos los 
compromisos que tiene contraídos, debu-
ta rá en el Salón Pradera la famosa canzo-
netista Raquel Meller, acompañada del 
aplaudido Trío Lara. 
Ambos números son como para atraer 
úblico, y seguramente hoy ha de estar el 
alón de bote en bote. 
A Raquel Meller ya se la conoce en esta 
población, y en las anteriores visitas logró 
encantar, sobre todo al público del bello 
sexo. 
El Trío Lara es en ésta desconocido, 
pero la fama de que viene precedido indi-
ca que es uno de los más bonitos números 
de varietés. 
Bailan admirablemente, y , según nues-
tras noticias, traen un espléndido decora-
do del famoso escenógrafo Muriel, que es-
t renarán hoy en su début. 
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Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 ñn mes... 
Amortizable 5 por 100.. . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100. 













































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 30 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A., a 78,50. 
4 por 100 Interior, serie G, a 78,50. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,75. 
Valores industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 280 
pesetas (report). 
Idem ídem, a 283,25 pesetas al fin de no-
viembre próximo (report). 
Cam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque precedente, a 25,42. 
Londres cheque, a 25,75. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 25,60. 
Manchester pagadero en Londres a 30 
días vista, a 25,30. 
LEBEAS, 5.863. 
V I D A j S P O B T I V A 
Fiesta olímpica en los Campos 
de Sport del Sardinero. 
E l programa del festival que se cele-
b r a r á el domingo ha quedado ul t ima-
do y le publicamos a cont inuac ión . 
Se compone de las siguientes prue-
bas: 
1. ° Carrera infant i l (dos vueltas). 
2. ° Carrera nacional (velocidad). 
3 ° Salto de al tura con impulso. 
4. ° Lanzamiento del disco. 
5. ° Carrera de 5.000 metros (cam-
peonato de E s p a ñ a ) . 
6. ° Salto de longi tud . 
7. ° Lanzamiento de la javelina (re-
cord español) , 
8. ° Salto con p é r t i g a . 
9. ° Skating r i n g . 
Las inscripciones de los aficionados 
m o n t a ñ e s e s p o d r á n dirigirse a Cam-
pos de Sport del Sardinero hasta eLdia 
2, a las nueve de la noche. 
Ultimas noticias. 
El parte oficial dado en Bur-
deos a las once de la noche de 
hoy dice lo siguiente: 
«La situación es igual. Unica-
mente en el Wovre, en la región 
de Rugde, hemos avanzado hasta 
tomar la plaza de Serloprey.» 
—El general Legman ha toma! 
do el mando de las tropas de la 
10.a región, en relevo del general 
Udard. 
—Frente a Drina, en Chavat, el 
día 24 los servios rechazaron un 
ataque de las tropas austriacas, 
ocasionando a éstas grandes pér-
didas. 
.Al día siguiente, o sea el 25, vol-
vieron a rechazarlos en la región 
del Sawe, causándoles enormes 
destrozos. 
En otro combate habido entre 
servios y húngaros, sufrieron 
unos y otros grandes pérdidas. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
E L . R U E B L . O O A M T A B R O 
Condena condicional. 
Regrlamento para la declaración de liber-
tos y íratamienfos que ha de aplicár-
seles. 
Articulo 1.° L a declaración de li-
bertos se hará por el ministro de Gra-
cia y Justicia mediante real decreto 
acordado en Consejo de ministros, en 
el que podrán incluirse uno o más pe-
nados de los comprendidos en las pro-
puestas documentadas hechas por las 
Juntas de disciplina de las prisiones. 
Estas propuestas serán informadas 
por la Dirección general del Ramo y 
elevadas al ministro de Gracia y Justi-
cia con el correspondiente proyecto de 
decreto. 
Art. 2.° Publicado un decreto de de-
claración de libertos, la Junta de disci-
plina de cada prisión en que se encuen 
tren los penados en él comprendidos, 
procederá a libertarlos como tales li-
bertos. 
Art. 3.° L a s Juntas de disciplina ce-
lebrarán sesión extraordinaria para 
acordar dichas liberaciones, sin tratar 
en ellas de otros asuntos, y del acta en 
que las acuerden remitirán copia certi-
ficada a la Dirección General de Pri-
siones, en la que figurarán los libertos 
por orden alfabético de apellidos. 
E l acta será firmada por todos los 
vocales, pero los certificados que se ex-
pidan sólo los firmará el secretario y 
contendrán, además, el V.0 B.0 del di-
rector. 
Art. 4.° E n lugar de la licencia ab-
soluta de presidario cumplido que en la 
actualidad se expide al licenciar a un 
penado, se expedirá un certificado de 
declaración de liberto. 
Este certificado se remitirá al presi-
dente de la Comisión de libertad con-
dicional, donde exista, al juez de ins 
trucción, en otro caso, y, si no le hubie 
re, al municipal de la población en que 
el liberto vaya a fijar su residencia. 
Art . 5.° A todo liberto se le ha de en-
tregar, al salir de la prisión, un docu-
mento que le servirá, a la vez que para 
identificar su persona, de justificante 
de su buena conducta en el estableci 
miento, de informe y garantía para las 
personas que hayan de facilitarle tra-
bajo en su nueva situación y como 
norma de conducta que ha de obser-
var, cuyo documento exhibirá a su lle-
gada al presidente de Comisión de li-
bertadcondicional dondeexista, al juez 
de instrucción en otro caso, y, si no le 
hubiera al municipal del sitio en que 
vaya a residir. 
Art . 6.° L a s Comisiones de liber-
tad condicional, los jueces de instru-
ción o los municipales en sus respecti-
vos casos y la policía en todos, vigila-
rán a los libertos y procurarán, por 
cuantos medios están a su alcance, fa-
cilitarles ocupación cuando por cual-
quier causa queden sin trabajo. 
Art . 7.° Todo liberto dará cuenta 
mensualmente al director o jefe del es 
tablecimiento en que haya sido liber-
tado, de la situación en que se encuen-
tre, de la clase de trabajo a que se de-
dique, de la remuneración que obten-
ga y del trato que reciba. 
Cuando quede sin ocupación lo ma-
nifestará también, expresando la cau-
sa y las facilidades o dificultades que 
se presenten para encontrarla nueva-
mente. 
Estas manifestaciones habrá de ha-
cerlas por escrito, y si no supiese es-
cribir, las hará un vecino de la pobla-
I ción a su ruego, y siempre serán visa-
• das por el juez de instrucción, y donde 
no exista por el municipal. 
Art . 8.° L a libertad definitiva se ad-
judicará: 
1. ° Por extinción de condena al ex-
pirar el lapso de tiempo de ésta. 
2. ° Por remisión de la pena cuando 
el liberto se haga acreedor a esta gra-
cia por su excepcional buena conducta. 
L a s propuestas de indulto se harán 
por la Comisión de la libertad condi-
cional, por el juez de instrucción o por 
el municipal del sitio en que reside el 
libe to; serán remitidas a la Dirección 
general de Prisiones, y este Centro las 
elevará con su informe al ministro de 
Gracia y Justicia, para el correspon-
diente trámite y resolución que pro-
ceda. 
Art . 9.° L a libertad definitiva se 
tramitará en todo caso por la prisión 
a que corresponda el liberto, ya se lle-
ve a cabo por extinción de condena, 
ya por indulto. 
L a s Juntas de disciplina y de las pri-
siones propondrán a los Tribunales 
sentenciadores la liberación ordinaria 
de los libertos, tres meses antes de que 
expire la condena. Cuando la libertad 
definitiva haya de darse en virtud de 
indulto, dichas Juntas harán las co-
rrespondientes propuestas extraordi-
narias inmediatamente que tenga no-
ticia del real decreto de indulto, publi-
cado en la Gaceta de Madrid, para los 
penados ordinarios, bien porque no ha-
yan merecido la declaración de liber-
tos, bien porque se les haya revocado, 
harán propuestas de l icénciamiento en 
la misma forma que en la actualidad 
se practica. 
Art. 10. Tanto en el caso de delito, 
cuanto en el de mala conducta, la au-
toridad judicial de la población en que 
resida el liberto pondrá el hecho en 
conocimiento del director de la prisión 
que le haya libertado, a fin de que éste 
convoque a la Junta de disciplina y 
proponga a la Dirección general la re-
vocación de la gracia. 
L a revocación se hará siempre me-
diante real orden expedida por el mi-
nistro de Gracia y Justicia, previo in-
forme de expresada Dirección. 
Art. 11. Así las propuestas de libe-
ración como las de licénciamiento, se 
cursarán por el director de la prisión 
respectiva, y no podrá ponerse en li-
bertad definitiva a ningún liberto ni 
penado hasta tanto que el Tribunal 
sentenciador la apruebe y comunique 
su conformidad a la prisión. 
Los Tribunales sentenciadores des-
pacharán las propuestas a la mayor 
brevedad, a fin de que indefectiblemen-
te sea puesto en libertad definitiva el 
liberto o el penado, el mismo día en 
que expire el tiempo de su condena, o 
en el más breve plazo posible, cuando 
dicha libertad se conceda por indulto. 
Art . 12. Los directores de las prisio-
nes darán cuenta a la Dirección general 
del ramo y a la de Seguridad de las de-
claraciones de libertos, de los sitios a 
que éstos vayan a fijar su residencia, de 
revocaciones de gracia y de la libei tad 
definitiva, dentro del tercer día, acon-
tar desde la fecha en que dichos actos 
tengan lugar. 
Art . 13. Los mismos directores re-
mitirána laDirección general dePrisio-
nes un memorial anual del número de 
penados declarados ibertos, de la con-
ducta observada por éstos , para lo cual 
pedirán a las autoridades correspon-
dientes las noticias que crean necesa-
rias; del número de revocaciones de la 
gracia, del de los que hayan obtenido 
libertad definitiva y de cuantos datos 
crean oportunos para poder apreciar 
los resultados que en la práctica pro-
duce esta reforma. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Ayer se vió en la Audiencia de esta 
capital Ja vista de la causa seguida 
contra Marcelina Sánchez juaneo, por 
el delito de hurto doméstico, proce-
diendo dicha causa del Juzgado de ins 
trucción del Este, de esta capital. 
Se constituyó el Tribunal bajo la 
presidencia del ilustrísimo señor don 
Justiniano Fernández Campa y con 
los señores magistrados don Pedro Ma-
ría de Castro y don Santiago de la E s -
calera. Acto continuo, el secretario dió 
lectura a los escritos de conclusiones 
provisionales de las partes, y a la rela-
ción del hecho de autos, que es el si 
guíente: 
L a procesada Marcelina Sánchez, 
que estaba al servicio doméstico en el 
Gran Hotel del Sardinero, en el mes 
de agosto de 1913 se apoderó, con áni-
mo de lucro, sin emplear fuerza ni vio 
íencia y contra la voluntad de su due-
ño, de nueve cucharillas, tasadas en 
90 céntimos; veintisiete servilletas que 
se han tasado en nueve pesetas, y tres 
libras de chocolate, tasadas en 4 pese 
tas 20 céntimos; habiendo sido recupe 
radas las nueve cucharillas. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito consumado de hurto, com-
prendido en el número 4.° del artículo 
531, en relación con el número 2 .° del 
533 y en el número 1.° del 530, todos 
del Código penal; consideró autora a la 
procesada, sin circunstancias, pidien 
do se la impusiera la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional. 
L a defensa de la procesada, de la 
que estaba encargado el letrado señor 
García Briz, calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de hurto do-
méstico, del cual era autora su defen-
dida, solicitando la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor, con abono 
del tiempo de prisión provisional su-
frida. 
Después de las declaraciones de los 
testigos y lectura de la prueba docu 
mental, hicieron uso de la palabra el 
ministerio fiscal y el abogado defen-
sor, quienes, con elocuencia, sostuvie-
ron sus conclusiones definitivas, que-
dando el juicio concluso para sentencia 
Suspensión. 
E l juicio oral referente a la causa se-
guida en el Juzgado del Este de esta 
capital, seguida, por el delito de inju-
rias, contra Rosario Helguera Lanza , 
cuya vista había de celebrarse en el 
día de ayer, fué suspendido por con 
formidad del letrado defensor de la 
parte querellante. 
Sentencia 
Por este Tribunal, y en caur.a que 
procede del Juzgado de instrucción del 
Este, de esta capital, seguida contra 
Honorata Ostalaza Gutiérrez, se ha 
dictado sentencia condenándola, como 
autora de seis delitos consumados de 
estafa, a tres penas de dos meses y un 
día de arresto mayor, accesorias y eos 
tas. 
Destino 
Por la Dirección general de Prisio 
nes ha sido destinado el penado R a 
món Pérez Polo a la prisión de esta 
ciudad, para extinguir la pena de tres 
años, seis meses y veintiún dias de pri 
sión correccional, impuesta por este 
Tribunal. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por la Jefatura de Vigilancia, entre 
otras denuncias que se tramitaron, se 
puso ayer a disposición del señor go 
bernador civil a los individuos Bernar-
do Coterillo Bedia, de 32 años; José 
Puente Ochoa, de 48, y Gregorio E l i 
zalde Ormechea, por indocumentados 
y vagar por la población. 
E l señor gobernador dispuso que los 
tres ingresaran en la cárcel a sufrir 
quincena. 
Notas religiosas. 
Mes del Rosario, en San Miguel. 
Todos los días del mes de octubre se 
expondrá a Su Divina Majestad. Acto 
seguido se rezará la Estación, el Rosa-
rio y se leerá el ejercicio del mes. Por 
último, se reservará y se cantarán go-
zos a la Santísima Virgen. 
Como el Romano Pontífice desea vi 
vamente que los fieles todos pidan al 
cielo se pacifiquen las naciones belige-
rantes, nada más a propósito para me-
recer favor tan señalado que honrar 
a la Santísima Virgen, acudiendo a los 
mencionados cultos. 
Los cultos tendrán lugar a las seis y 
media. 
SUCESOS DE AYER 
Cuestión de novios. 
Por cuestión de novios, una mucha-
cha de 31 años, soltera, se enredó a 
golpes con otras dos de 18 y 17 años , 
al pasar éstas por la calle de Africa, 
donde la primera habita. 
Denuncias. 
Por contravenir lo que disponen las 
Ordenanzas municipales, la Guardia 
municipal formuló diferentes denun-
cias. 
Escándalo. 
" Lo armaron anoche, poco después 
de las nueve y media, en el Río de la 
Pila, Petra Pinillos Vinuesa, de treinta 
y cuatro años, y Jesusa Vega Torre-
grosa, de veintiséis , arañándose y dan-
do la una a la otra varios golpes con 
una llave. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en una obra de la calle 
de San Simón, se produjo una herida 
punzante en la cara plantar del pie de-
recho el peón de albañil Ramón Celo-
rio, de 14 años de edad. 
—También se causó una contusión 
con herida en el dedo pulgar de la 
mano derecha, trabajando en los talle-
rres de fundición del señor Corcho, el 
obrero moldeador Máximo Rodríguez, 
de 37 años. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
María Gutiérrez, de 26 años , de ero-
siones por mordedura de perro en la 
mano y en la pierna derecha. 
Gerardo Diez, de 14 años, de erosio-
nes, también por mordedura de perro, 
en la pierna izquierda. 
Ramón Sierra, de 50 años, de contu-
siones en la región superciliar derecha 
y en la nariz. 
Carmen Roiz, de 21 años, de picadu 
ra de abeja en la mano izquierda. 
Dionisio García, de 44 años, de tres 
heridas: una contusa en la región fron-
tal, otra en la nariz y otra con pérdida 
de substancias. 
Concha Diez, de 16 años, de disten 
sión en la articulación del codo derecho. 
Aurelio Merino, de 10 años, de heri-
da contusa en la región frontal. 
Fél ix Bolado, de 15 años, de disten-
sión de los ligamentos del pie derecho. 
Indalecio Vitorero, de 11 años, de 
herida contusa en la nariz. 
Daniel Rodríguez, de 37 años, de 
herida con pérdida de substancias en 
el dedo meñique de la mano izquierda. 
Eduardo Moreno, de cuatro años, de 
herida incisa en la rodilla izquierda, 
que se produjo con una botella. 
Gerardo Martínez, de cinco años , de 
extensas rozaduras en el carrillo de-
recho; y 
Narciso Solana, de ocho años, de he-
rida contusa en la región occipital, que 
le causó otro nifío de una pedrada. 
elación de Dependientes supl¡ca a 
comerciantes, adheridos ó no, se v0s 
nen cerrar sus establecimientos 
público en general se absteng-/a' 
comprar después de dicha hora f ̂  
litando así a los dependientes ig 
tencia a las clases y conferencias98'8" 
han organizado. Ûe 
Hemos recibido la grata visita rj 
señores S a n a y Carrasqués, repre s 
tantes exclusivos para el Norte d/c11' 
paña del «Rey de los Específir s• 
quienes se proponen estr-.blecer su 1 
sidencia en esta capital. x̂  
Les deseamos muchas prosperidaH 
en el negocio. 
Movimiento de buques. 
Ayer entraron en nuestro puert, , 
vapores «Francisco García», «Cat i 
ña» y «García número 2». Saliern 
«Addigton», «Peña Angustina» «J,61 
ría Magdalena», «Francisco Garría 
«Dolores-». aicia»y 
QUEJAS Y HECUMACIONES 
Los chicos que salen de las numero-
sas escuelas públicas que hay en la 
plaza de las Escuelas, a la que han da-
do nombre, parece que han convertido 
dicha plaza en un urinario, y todos los 
dias, al salir de la escuela, hacen en 
ella sus necesidades, dejando la plaza 
verdaderamente indecente. 
¿No se podría evitar esto? Porque 
creemos que con que el guardia muni-
cipal al que le toque de servicio en di-
cho lugar tenga un poco de cuidado 
está ya resuelto todo. 
Notic ias sue l ta s . 
E l cierre a las ocho. 
Cumpliendo un acuerdo tomado en 
el pasado año, a partir del día de. hoy 
deberán cerrarse los comercios a las 
ocho de la noche. 
A l recordar este convenio, la Aso-
Sal de Torrevieja. 
Se espera en los primeros días de 
tubre próximo el vapor Basdn ^ ' 
cargamento de sal doble, tritura;.011 
muy blanca y otras marcas, nara ^ 1 
Alvaro Flórez-Estrada. ^ 
• v 
Ludolfo Cama. 
Nuestros colegas reinosanos dedica 
estos días grandes artículos parada 
cuenta de los progresos que viene h 
ciendo en Madrid Ludolfo Caíña en i 
difícil arte musical. 61 
Ludolfo Caíña tiene una admirabu 
voz de barítono y una buena escueh v 
perseverando en el estudio, puede li;' 
gar a ser algo. 
Hasta ahora, pues es muy joven 
aún, está dando pruebas de su aplica 
ción; últimamente ha obtenido dos so 
bresalientes en solfeo en el Conserva 
torio. 
Que siga por ese camino y a ver si 
algún día podemos aplaudirle. 
Cámara oficial de Comercio. 
L a Cámara oficial de Comercio re-
cuerda a los señores comerciantes que 
en el pasado año, y en reunión celebra-
da en esta Corporación el 18 de no-
viembre, firmaron el convenio para 
cerrar sus establecimientos a las ocho 
de la noche los meses de octubre a 
marzo inclusive, excepción hecha de 
los sábados, lo verifiquen en armonía 
con aquel acuerdo desde l̂ oy 1.° ^ 
octubre. 
E S P E C T A G U f i O i T 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete de 
la tarde y diez de la noche, secciones 
completas de cine y varietés . Débutde 
los notables artistas Trío Lara y Ra-
quel Meller. 
Butaca, 1,50; general, 0,40. 
P A B E L L O N N A R B O N . - Hoy jue-
ves, estreno de las películas en dos par-
tes tituladas «Canción de cuna» y €¿1 
Rey del petróleo». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.—«Un crimen 
moderno» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin, a 
las dos de la tarde y diez de la noche. 
IMP. DB¡ E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galla de Reeoleios, núm. % 
TALLERES DE 8ANMARTIN—Turbinae hidráulicas.—Turbinas aFrancisu perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tarbiaas es 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífo as para riego.—Calderería gnr.sa,-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes.— Jepósitos.—Armaduras para constrac-
cionea.—Castilletes.—Vagones-—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranímisiones de movimiento.—Piezas de forjo. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ríase de piews de 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa xión de agua ]por ctrculaoíóa 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquínaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. •̂zu êÍ< 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y MONTATE D E T N S T A L A C T O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRHSITf^T^sTO 
extranje 
: •• : l i a soberbia r e b a j a de ppeeios que todos los a ñ o s por e s t a 
é p o e a a e o s t u m b r a a h a e e r el A l m a e é n de Tej idos y S a s t r e r í a La Villa de Madrid 
I D m i > o ó e l I t x n e s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. * 0,10 » 
Colchas » 3,60 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 * 
Sábanas jaretón » 2 * 
Visillos bordados, el par » 1 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve ^ — T — ¡ 1 - P U E R T A L A S I E R R A - -
, . . . T : 4 P R H C I O F I J O . — N o se d a n m a e s t r a s . — V i s i t a r los e s c a p a r a t e s . , • „ • , uft„ft„\ 
a una y de tres a siete. : (esquina a Juan de Jierrera) 
(JI 
¡vnamnBts 
( A S T U R I A S I 
T é n g a s e l a b o r e I J a e n p o s i d o n h o r l i a D f Q l 
B P A H O S U I Z A 
AUTOMÓVILES = = 
E L P I L A I S u ^ n A M a f i n o s 
Vinoi, licore» y aguardiente!.—VontM por mayor y menor.—Sucesor do JOÍO Piohín 
Gavotm.—Hemá-n CortAs, 6. TalAfono 828-
GDAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A F N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
MADERAS F1MS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA. 9 . -SANTANDER 
UkTIMO 
E S C O B A R L O P 
" = T O M A R L O 8 I E M P R E D E JLjA. O " » 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15.-SANTANDER 
De un día a otro entrará en Santander el 
vapor Mary Ada Short, con cargamento de 
dicho grano para 
TOMÁS FERNÁNDEZ CANALES 
Pardo Iroleta y Cen^ (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PjRO-
Y E C T O S E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463 —Wad-Rás, núm. 2 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas, 
01CÍÍI. ÍPIiCO-Saa Pranclsco. 15. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 






« VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Los enfermosj las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad,hallarán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el JELIXIK VE-
RONAL, del Doctor Busíamante—FARMACIAS Y DROGUERIAS. S l f l 
BODEGAS DE VINO Y T O N E E K I A MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN : s 
Mares 
Padilla 34, 26 y aS.'Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptai. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 n 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. , . 6 o 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllasj 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella BQ cargan 0,25 céntimos) 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ion sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la teffl' 
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrints í 
lleudas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z 
LOÍ mejore» chocolates.—Café» iclecloi. 
Comestibles y conservas de lae mejore» 
procedencias.—Precios más económico5 aU_ 
cooperativas y demás comercios.—DesP 
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
a s 
Caves espagrnoles. 
Hinos'fincs de mesa. Champagne "león Cliaf*' 
- ALVARO FLOREZ ESTRA^ 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44" 
Ostras h i g i é n i c a 
de la Compañía Ostrícola de Sanfan^* 
Depuradas por estabulación, 0,50. Q™1 ' 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle. 8' 
léfono 552. 
I NUESTROS S U S C R I P T O ^ 
Si alguno de nuestros suscriptores,ta . 
de la capital como de la provincia n0 f 
Mera el periódico con la debida ^ 
dad, le rogamos lo haga presente a esta 
I min i t t radón . • 
rocarrü 
Efe . 'Rl^EBL-O C A N T A B R O 
V A P O R E S ÜOHREÜS ESPAÑOLES 
DE LA 
^MPAÑIA TRASATLANTICA 
AS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
& IQ He ostubre saldrá de Santander el vapor p día iy u 
8U CAPITÁN DON Luis Sopelana. 
•t findo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
ídX8iflbiéu admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
Pe« ¿ n a del pasaje en tercera ordinaria: 
la Habana: pesetae D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
P9to8 DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque, 
o A Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
PTENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
fl.na de desembarque. 
depara Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
hién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
^ en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
rLíüs dd pasaje en tercera ordinaria'. 
ParaPuerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO «e impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L ütA U L T I M O 
gl 30 de septiembre, a las once de la mañana, 8aldrá]de Santander el vapor 
¿tiendo pasajerob de torcera clase {trasbordo en Cádiz al 
I N B A N T A I S A B B D D E B O B B O N 
L la miaoia Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Prpcio desde Santander hasta Mjatevi Jeo y Buenos Aires, doscientas cin-
Lnta pesetas, incluso los impuestos. 
ICompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
fa linea meosnal desde el Norte de EspaOa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
[El día 16 de ocluhrH, a las tres de la tarde, saldrá de éste puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro ^:iragoz;a 
ara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
oacientafi cincuenta pesetas, incluidos lof impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—lÍMeWe, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE L A COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
¡uta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
)desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
¡Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
¡cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
[Comñael 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el JJ 
í cada mes, para Coruüa y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
|«C&diz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Hí &Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Kilo y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinf-
7 puertos del Pacífico. 
_ Línea de íilipinas , 
, r̂ece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruna, 
'2°. Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
,leMsea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, .19 
mo, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
-̂Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
•j:^ Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
. P̂iiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
.¡T "^medias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para L-ádiz, 
^ Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
ssla oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de lemando-Póo 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
^Qizel7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de lene-
«̂ anta Cruz de la Pairan y puertos de la Costa occidental de Africa, 
«egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
'^asenelviajedeida. 
. Línea Brasil-Plata 
tVi '^mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y CorufiaellS, 
os Ai06119' de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
¿ re¿! Aprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
us, Kío Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
jf'Jos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
¡iilat 0HMPAÑÍA da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T j s e r v i c i o . Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Jb iénse admite carga y se expiden pasajes para Jodos los puertos del mundo, 
Por líneas regulares. 
A U T O M O V I L E S 
AIJUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
boches dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T A N D E R 
(S. A.) La Pina Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida do Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a laa 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Eatos trenos saldrán de Santander los ln-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á las 17,80 para Hogar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida do Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida do Madrid: á las 22,10 para Hogar á 
Santander: á las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander: 
laa 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLB AO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De GHbaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
Do liórganes á Santander.—A las 6.40. 
7,56, 11,20, 13,50, 17,47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdiales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A las 6.30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20, 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander; á laa 17,55, para 
llegar á Llanes 4 las 11,19 
Salidas do Llanos: á las 7,40. para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58, 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA V E G A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y SOPIO' á las 
12,30 y 15. 
A C A D E M I A M I N E R V A 
Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual 
^iUerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
emado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
T E L É F O N O 6 2 0 . - C O L O S I Á , i . — S A N T A N D E R . 
i 1 
a C u a n t a f a t i g a ! ! 
¡ ¡ C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que por mediación, dela/fgencia Internacional de Anuncios 
(Rambla del Centro 15. prall 
podría llencontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida V! sus tarifas. 
Vacunaí?, tuberculinae y sueros lostituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
esíerilkadaa: SqlrcicoiSfc inyectables esterilizadas, prepa-
radas coa Bgua destilada reciente: Aguas minerales: Es -
pecialidades: Ortopedia. 
V m % ( t e l a í y í b m R ' i . - T A ¡ á f o n o n ú m . 3 3 . - S A N T A N D R R 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 




de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADRJB 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
T A L L E R E S T E F U N D I C I O N Y M A Q D i i M K i 
0BREG0N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Consirnoci^n y r ^ y c i ó r . de i ^ s clases - R o p M a o i ó n deaníomóviles. 
V A P O R E S GOHHEOS E S P A D O L E S 
J>E LA 
GOfflPJim TRflSflTli/UlTIGll 
V I A J E R X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en viaje extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías do í'orrooaíjrilos del Norte do España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacíonaleay extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oosy domésticos. 
Háganso los pedidos á la 
Polayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
OENT&O DE COLOOACIOITES B E f l l T O P E H f Ü J l ttÉIiEZ Alquiler cíe pisos y habitaciones 
Unico l e g a l i z á d o en S s o t a n d e * . « C a l l e del Peso, 1.«Teléfono 756 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid, Se reciben encargo* de leche de bnrra. 
L A P R O P I C I A — 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
D£ 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Eapooialida d en ARCAS MORTUORIA.S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
S E I O R A S ¿Queréis conservar eternamente vuestra juven" tud y aumentar vuestra be- i n n i iMnDDTn lleza? U S A D A D I A R I O AbUA l l l l r M l U 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una basé científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
¿Ln el transcurso de m » y pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G Ú A IM-
P E R I O , pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. D a excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor j . Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Q u i n t a l de cisco e x t r a 1,90 pesetas. 
» » c a r b ó n super ior 2,40 » 
» » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90. 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 263. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
E L P U E B L O C A I I Í A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
S U S C R I P C I Ó N 
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